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DSFKNSOR D I LOS INTERESES DE ESPADA EN MARRUECOS 
A D R 
ASO X — L A R A C H E MIEUC' LE9 3 ¡ . Sep 1930 —Núm 2938 APARTADO D E CORREOS NUM. 41 
Una crónica de Cuba i 
i Se avecina otra guerra mun-^ 
¿ aiaf? 
firmidable y no sabemos si acha- un fin relacionado con 
•lo a la e lucub rac ión de un cere- que se avecina, 
bro excepcional o a] desvario de —¿Y ustedes los rusos?. 
ur.a i " 
mte trastornada. Hemos va - —Nosotros entraremos en la l i -
campamento en la forma y dia? pre LuisCodornier, jefes y oficiales dis radores y cuyo partido tiene el fuer Entretanto bueno es peregrinar, 
venidos a sus respectivos capita- ponibles y reemplazo personal au- te a t ract ivo de que durante el des Hasta aqui hemos estado solos d i -
nes- xi , iai" tenientes médicos don M i - cnnso de] p r i m e r ó aj segundo t i em ciendo que lo malo era el Estatuto. 
La troaa llevarti correaje complo suel Berenguer Juzgado prisiones , , . c, v ^ . . , 0 . • , 
^ * , f , c , F po los exploradores taiiLierinos rea Se nos ha increpado. Se nos ha d i 
l i o con dotac ión de municiones bol mili tares Nador y San Fernando 
, , \ j i \ A „ -n^^ . . . l i a r á n movimientos escultistas. • cho que eramos enemigo de l a n -(«a de costado morra l de espalda, H don \ ictor Hornil los, radiotele- 1 • 1 , - . 
(capote manta 'enrol lado en bando-^ra f^a . A l c á n t a r a y T r a n s e ú n t e s , W localidades s e r án puestas a ger, que el Estatuto era un yes t i -
lera y zapatos o alpargatas a elec-^don Juan de Prat, personal de la |a venta en la tarde de hoy en ios do al que d e b í a m o s acomodarnos, 
Casa y quiosco que con el acomodamiento v e n d r í a 
.cho c u i d a r á que s? d is t r ibuya a las colta de S. E. Compañ ía de Mar y Goya, agencia Levy de la plaza de la prosperidad, que habla que pos-
; c o m p a ñ í a s antes de emprender la Guardia C i v i l , practicante m i l i t a r E s p a ñ a y Bar ^ Cocodrilo" a los poner lo pol í t ico a 
marcha un bocadillo. a los servicios anteriores de plaza. 
Los señores oficiales c u i d a r á n de don Cayetano Benil-ez. 
enviar al campamento de Nador, 
l vamos a t r a n s c r i b í es'V I ta l i a y sus r a z o n a m i e n t o s ^ i e n e n . ^ ^ ^ inspectop ^ ran c i r c u n s c r i p c i ó n , cuartel general, e 
poner lo pol í t ico a lo económico , 
siguientes precios: Palcos cubiertos Pero nosotros en el mismo sitio 
i A A -intes de trasladarlo a las ra después , ^a nos estamos prepa- j XT j i 10 pesetas descubiertos / »0 p re - mientras los d e m á s divscraban. cilano auif. uo J „ - i r l t   r t 1 ' ' » 
..oríiilas ¿si fuera cierto? E l te- rando para e l lo . . . . . . , , ¿ - • ferencia nr imera fila 2*00 prefe- ^ - ^ , • , 
CI,fl ' r r,,,^ ocfn con a i t l i c ipac ión los ^ W a j e s , a J , J. J JÍ-- - - IBienLia l « . u u w " u** ' ^ , D e s p u é s de mucho peregrinar los 
Hel peligro que nos amenaza —¿Cuando calcula que puede esta < r \ \ Desde el día de ayer quedaron su _pnrtf(, ««¿.cñfla. fili 1 So fr^nfral 
mor aei v*1 * n;rtt„o ^ a ^ n t & *nn oí riri de que puedan ser transportados . . , , „ ' , renaia seg^naa, ma i ou, ^ n p r a i (jem¿s vienen a dondp nosotros es-
«i Hpseo de esparcir la p red icc ión l lar el conflicto?—pre3unte con el \ * ; , pnmidos los baños de mar para las i 
camiones nno se s i t u a r á n a las r 1 00 
la plaza. 
. . . , , , J i • en que
Qr,rrhrosa que resuena todav ía en cerebro turbado por m i l encontra- „ , , - , , a t r o p a 
asomorusci H " * . . . , „ , . , . , . „ , 6 de la m a ñ a n a de día tres en el 
, entradas para niños y mi l i t a -^ tamog « ya 5e dice que el mal 
Incorporados de p-ermiso regre- . 
res sin g r a d u a c i ó n O'GO 
D E TANGER 
,^ i ros oidos ha t r iunfado al fin, dos pensamientos y resistiendo la 
nuestro»." i , , ' , j * ' 1 - ^ A I Í expresado campamento. 
«nimie la pluma tiembla a l co- profunda mirada de m i e n g i m á t i - ^ ' 
v a-i-que • ' . * u ui u Í -^^ Los capitanes v comandantes de 
,.nr «obre el papel, vamos v e r t n n - co amigo, que hablaba a c a n c i á n - , * . 
T e l V ^s palabras escuchadas dose a menudo la p e q u e ñ a barba COmpaniat A r a r a n un suboficial saron de la peninsula el teniente 
1 ánimo sobrecogido una noche negra y sedosa. o sargento que se baga cargo del don V i e n t e J i m é n e z , de San Fer-J — 
l ada freQte al mar Caribe, ha - E l momento m á s oportuno *>rá c 0 ^ f de Pa- nando 11, teniente méd ico don Ma CStaClOS Uní-
oscuro manto del cielo c i n s - cuando N o r t e a m é r i c a exija el pago [ V f * ^ ^ ^ ^ nUel Muñ0Z' r " ' 
¡ ^ d o de bri l lantes. de las deudas de guerra, que Euro A CONDE ' GAR- Gregorio Vega. 
Fué en los días en que p r e s e n t ó Pa no p o d r á pagar, agudizada toda- ' 1 
sus credenciales al Gobierno cuba- v ía mas su crisis económica actual A ^ 21,30 en cam am . de', Destinado á la c o m p a ñ í a de I n -
no el nu 'vo minis t ro del J a p ó n . | l0r ^ ^ f e c t o s de los arancele. P o r ^ ^ ^ ^ del ' regimiento y kni*™* de AríJÍi« demente del 
dos de Mawuccos 
reside en el Estatuto. Que la cons 
t inc ión tangerina es esencialmente 
impracticable y mala. Ya se ha d i -
cho en la Cámara de Comercio I n -
ternacional de T á n g e r estas pala-
bras: " L a fuente de todos los ma 
les es el Estatuto". Y véase por don 
de a la postre "le diabe porte p ie -
E n sustancia lo que pasa es esto. ¡ r r e " . 
Las tasas de consumo de las tres 
zonas marroquie son diferentes. Las deros amigos de T á n g e r „ 
''de T á n g e r , mas elevadas que las de 
j á b a m o s en una de las terrazas teamencanos. • f j , francos ^ ^ L j l Cuerpo don Francisco Domínguez . 
* M Asociación de Reporteros , - ^ o hay modo de evitar lo que al batallóCn0s ^ ™ i 
cuando un amigo nos p r e s e n t ó a un usted predica.' /diendo H m i m b a o loo r>o nnZí i K 
X raso, periodista y correspon- - C r e o que no. Aunque los ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ EXPLORADORES D E E S P A . A la - a e spaño l a . 
s„ de un gran pe r iód ico mosco- dos Unidos, la nac ión mas rica ^dÍ8tfntas ^ £¡ J íLZ^fS t m e r c a n c í a s con de . -
vita. mundo, p e r d o n a r á a sus deudores carretera de g j/̂ e///!̂ / rfpf *Am a Ia Z0Iia buscan puer 
Se s 'ntó a nuestro lado en otra o b r i n d a r á una f ó r m u l a de _ pago durante la noch(f J ŝ IPQUVUl UCÍ SU ;tos .espafioles> Y Tánger que 9ra m 
j Ahora se va a ver que los verda-
muv cómoda, r u e d a r í a la t a r i f a 
reglamenarios. 
h0-} de lütbot det do' 
mingo 
n\ececlora y entablamos conversa-
ción Poco después resolvimos i r aduanera, que es una medida casi 
a buscar el fresco del mar y enea- ™ a Por su cadillos a la fuerza v a las 7 del d 
iipo-amnc ni PTTTTUO Hni Afoj sandose en esto v en las secretas > -
minando negamos ai i ai que del Mai , de aver entraba 1n fueiva -pn oí pom 
nQ AHÍ )a onnvPPQiPirtn fnmrt maniobras de movi l i zac ión que se ne ayer emrana la meiza t,n el cam 
Z ^ ^ ^ Z T - en „ n Sector de, e j é , P a - n t o de, T . Z e . , „ . l i a n d o 
'—¿Sabe usted de donde vengo?— cito norteamericano, l l ega r í amos a 
me preguntó m i reciente amigo y s u ^ v que los Estados UnÍdog 
al contestarle negativamente cont i - han P1,ovocado conscientem.ente la 
nu(j. conflagración que se aproxima. 
- D o Washinglon. Ha obtenidb " P e r o 680 es te r r ib le . La l ecc ión 
de la guerra pasada y los horrores 
>bado u partido tes el puerto de la zona e s p a ñ o l a , ' 
ha dejado de serlo. "Por T á n g ? r 
, no para nada para la zona e s p a ñ o - ' 
i l a " se ha dicho en la Cámara I n - ' 
I ternacional de Comercio. j 
seguimos siendo nosotros. Que nos-
otros de fend í amos los inLcres-es de 





Hay on nuestra ciudad y en las As i las cosas, la gente pide aqui 
allí desagradable acogida el anun-
A c o m p a ñ a d o de nuestro director 
« Í A A-V m?« ni T V « / U r „ b / iKo« o descritos en tantos l ibros, ¿ n o van]0"Vr- - rVVi"1" CM m UttIXU",u* beneficio de los Exploradores de Pero al l i se tropieza con d i í i cu l - Prensa Internacional de Táne-er y 
a a servir de nada? k ^ ^ s ^ t o ^ í l ó 8 V " ^ * ^ EsPaña , f 
—¡Bah! L i t e ra tu ra , nada m á s . ^ ^ . ^ j saifdn lAn̂  m i t é Local que preside nuestro com han respondido al min i s t ro f r a n - Alber to E s p a ñ a que se propone pa-
a servir de nada? 
—¡Bah! L i t e ra tu r 
creo ahora mas en Marte y en Ma-
quiavelo que en Remarque y com-
p a ñ í a . Es, la oportunidad de m i 
pais. 
Se levantó el 
España , que por su entusiasta Co tades ^ol j t icas . Muchas potencias dis t inguido c o m p a ñ e r o nuestro don 
mi té Local que preside nuestro com han respondido al min i s t ro f r a n - Alber to E s p a ñ a que se propone pa-
cerca de la media noche. pañoro Jacob S. Levy , se e s t á n or- cés que antes que el - arreglo eco^ sar el dia de hoy -entre nosotros y 
Este p r imer b a t a l l ó n , su plana ga^izando en Larache. n ó m i c o es precisa la consol idac ión al que damos nuestra cordial b ion-
t mayor, con las c o m p a ñ í a s de ar- En toda la zona ante la acertada pol t ica . Consolidación po l í t i ca quie venida. 
decir r ev i s ión de tratados. Lo po. misterioso profeta ™ 3 m<!n0MS las destacadas en Aox y propaganda que viene realzando re 
y d e c i d e que al al camPa- el Comité organizador, ha sido a c ó - W 
• \ - m e n t ó de Nador p r ó x i m a m e n t e a las . , . '. 
a las » y media, donde d e s p u é s de 
instalados en sus alojamientos las 
U las unidades se d i s t r i b u y ó el des- vecinas de Alcázar , Arc i la y T á n - lo que alguien pide en Europa: u n í 
ayuno. fge, gran Animación ante la verbe- dad de tasas. Como se ve, el caso don Angel Garcia de Castro hoy He 
L a ma(rcha la hizo el b a t a l l ó n na que «1 sábado se c e l e b r a r á en la es el mismo, aqui en p e q u e ñ o , a l l í ga rá de la ciudad del Estatuto el 
con e l mayor orden y sin dejar u ñ terraza y salón del Cinema X, a en grande. secretario de la Asociación de la 
solo enfermo en -el camino. 
cimamente de dos y media a 
celebrar un tratado. 
" ¿ P o r qué?—objeté con la inge-
naidad propia de quien no es tá al 
Corriente de la po l í t i ca internacio-
nal. w 
H O h ! Es muy delicada su pre-
cinta y casi estoy por no contes-
L , V ^ J » -Í para despedirse 
larla. pero la verdad es que usted 1 . ; 
1 V 1 «J^Í^ día siguiente nos venamos 
me na sido s impát ico y me siento . . . , r. i - _ t t i 
inclinado a hacerle una reve lac ión . 
w. . , „ . . . . la alta sihreta del ruso que no qu i 
W verdadera finalidad no es man- 1 ^ ^ 
dar crónicas a un pferiódi^o. Mi ^ ^ s a t i v o y T l levantar la v is ta ra el relevo del sector la s i t u a c i ó n i n t e r é s por presenciar « s t a gran l i t i c o . Y propone un arreglo con Ta 
tohtói es trascendental y la he d3S- q x [ e el á g u i l a quc coro . de estos batallong se rá . verbena y el desfile de los E x p í o - A d m i n i s t r a c i ó n . Pretende que se le 
•,n el monumento al Maine habia agí Torcí}ro- Plnna de LaPachR con radares ^españoles -o israelitas de devuelva la diferencia de las la-5 
lado Biís alas abiertas y que sus dfstatíftméiltOT de Auamara, A l - T ^ g ^ que en núnTCro de trescien sas y que T á n g e r siga siendo puei4lLarache ^Produce el comentario 
fosforecían. Esa noche d o r m í c á n t a r a y Aulef . plana mayor y com ^ desfl larán r ^ ^ i n c i . to 'de j znna fiola p la 
pañtaa del mismo campamento r 
A T 0 J _ _ pales de la ciudad del Lucus el Asamblea, menos nerviosa, ha dado 
A l dia siguiente f u i al club con ^aao i . 
. la esperanza de observar mejor a Segundo ba ta l lón . T . Z f n i n 
00 mi amigo de la v í s p e r a y de oi r le Teniente coronel jefe del sec^r 
hablar en su españo l truncado y 
afirmo m i inter locutor acer , « * ^ v i . . ^ l ó 
ca^rin m<» . , » ... meloso. No fué. Y ya no le he visto 
canno más su rostro on el que br i l l a l 
h ^ sus ojos de magné t i ca mirada— mas• 
cosa segura. E l J a p ó n unida a 
ífiglatorra. a t a c a r á a N o r t e a m é r i - E í « 
f Méjico. La ocasión es tá cer- T u r s i s i * jytffffnPPV ta conipañias señores Galea. S e g ó - meresas familias que se proponen go que es bien posible que por é l ' c i ó n del puerto de Larache carnpa-
/ l U l U O á L l í U U r C ' O v ia y otofuentes. Capel lán don L o - asistir a tan s impá t i co fe t iva l . nunca se llegue. Por lo mismo de a ja que dedicamos toda nues-
renzo Alonso. Oficiales señores Fer Ea ej escaparate del cstableci- la p r i m a c í a de lo po l í t i co . 
Para cumplimentar lo ya dispues n„ndp7 Guí l lén Mar t in Olivelles V , i . 
. . . . . . , . o,» nanaez, WUAUOU, m a m u , v i .o w jniont0 "Goya han sido expuestos 
. i t i co pr ima y prevalece allí sobre 
611 ^ o bo^ de la m a ñ a n a X mamentC 3 6^8 con gran s i m p a t í a la I n s t i t u - todo otro i n t e r é s . Y suponemos que 
asociación de R e p ó r t e r . V i alejarse 0 • M rTinvir, AÉtfx ción en nuestra poblac ión de los aqu í t a m b i é n , 
del ruso oue no qui '-uando . termine el m o u n n e n t o ^ 
ipañase al hotel Que le fuerzas de estos batallones pa- K^I ' ¡oradores de E s p a ñ a y hay gran L a C á m a r a quiero r ehu i r lo po-
 * 
de estos batallons se rá . 
Mipeñmlci con éxi to . Puedo ser ya 
Un peco expan&ivo porque pasado 
Bftfiana regreso a m i pnis con el in 
forir.o do que se aproxima la gue- ni0;', 
n>« ^ Í t ^ ' ^ i J . ma l . con nesariillas. 
rra entre ol J apón y los Estados . . .. . , ^ , 
ÍJaidas. 
^-¡Cómo! exclamé yo sorpr 
* i-icrédnlo. 
ñgmdecidos a "6¿ 
S o r 
. 
E l gran ro ta t ivo m a d r i l e ñ o " E l 
Sol" en el n ú m e r o llegado hov a 
í; GUMBAU Y NAVARRO 
don Carmelo Garcia Conde. terraza, donde se ha de celebrar La propos ic ión de la Cámara pue' 
Comandante don Ladislao V i s i e r t . Ia verbena se es tán llevando a ca- ¡fo satisfacer a los comerciantes 
Cap i t án ayudante don Angel Oon bo c6n rap.d(1? ^ de ^ per0 no a la Administración< La ^ 
zarez 
que hicimos a su a r t í c u l o del 25 
del pasado t i t u l ado " U n deber s i a 
a lo pol í t ico la preferencia que ge j 0PortunisrnosM. 
Agradecemos a l estimado aofogs 
BU a t enc ión , y deseamos por nues-
t ra parte que continuo prestando 
el i n t e r é s que hasta ahora ha vu 
Teniente ayudante Castro, Cap'- ^» 1 ^ ' ^ ^ ^ c ^ n a fin de hacer ag rá la Asamblea es el camino rea l ,pe - | nido demostrando por los asuntos 
.tanes de las tercer.i. cuarta y q u i n dab i l í s ima la estancia do las n u - ro extremadamente largo. Tan l a r - , del protectorado y por la constn 
wna. Las tarifas arancelarias y la 
••'Mrición inmigratoria han provo 
tih.-U w . . •. . . reii^u v^w.^ ILU ei tí6capairaLt> u«i esiauieci- imiu«u»a ue IU pomico. V fra nt^npirt'i va m.P m n c H í n v o r.ni.m 
^t lo en Europa. Asia y Amér i ca , Para cumplimentar lo ya dispues . Gui l lén Mar t in o l íve l los y . . i , , • tra a t enc ión >a que constituye para 
^ lodo el mundo, una g ran .an t i^ to por orden del regimiento del 26 ¡£* ĵ 1 ' ' ' mî to , G ^ han sldo ^Puestos Sobre todo ello, se ha ver t ido r e? ión de Larach.e la ^ ^ 
W í ^ contra los Estados Unidos, del mes anterior, por el segundo ha ¿tW campamento Aox. Gu&r- í n a n numero de regalos enviados mucha tinta. Todos los colegas l o - fie & floreciente porvenir . 
1 snoño de Ar ís t ides B r í a n d . la t a l lón del expresado Cuerpo se d io- n i c i ó n / c o m p a ñ í a ametniMadoras y P?ra la E m b o l a por distinguidas caies han dicho su palabra. T a m - ~ - r ^ j 
e eración europea, s e rá un hecho t ó ayer la siguiente orden prepara- p r i n ^ r a . y segunda, jefe comandan familias, autoridades, entidades y b i é n algunos cologas regionales. A l 
^ic0anO^dVIPt^ , acUtud norteame- tor ia do c a r c h a : te don ¿ l a d i o López de Haro, capi-personalidades, regalos que han me j ú n asambeista ha amenazado con 
. , J apón , siempre discre- Con arreglo a lo dispuesto por la 
J laborioso, como potencia t i e m superlorld 
na f í i t e o r í a Mipprlnr a la que se ras emp 
^ e d o . De esa r a c i ó n solo se cha pa 
j u o no le lni*n*a ocultar y to sé toe&rá la escuadra y embastar Tŷ iToñ 'nrxti sección. Jemis Beni tÍ9Ílca C0Pa W s e r á disputada en aquj^ hubiera sables. Por for í 
fH ^ ^ ^un-() ron ín^atG"i a ías ^ oómliafiia á las 2US0. ha* Ar¿s cm d i e n t e Moí ibá , d& t a i ^ é ^ domingo por los equ!- tuna los sables de a q u í abnjo' 
^deraTló" ^ ^ ^ ^ ^ Ia ta l lón y í l amáda cuando se ordene. ^ jpos "Juventud J u d í a Depor t iva" y ton tan de lu jo como los e s p a d í n ^ 
tott j J H ^ ^ f 6,1 PÍ fnnao La lercora compañ ía qué queda dé | . Europa" en el campo ^iel Santa de los académicos . Confiamos 6il 
^nten!^!\mJ l l . t5 ' ^ w r v i c i o >' !a *]™* ?ue ™ b f e > 51 ^ ^ ^ í ^ r í í r B á r b a r a , partido también a b^nefl- que eso de la disolución Ú la & 
Y O 
-'ea solo aduanera. t \ dBSUlfcwñftüidS de Aujef. A l c á n t a r a rante el corriente mes se'rá desemv 
ismo m i l t a r de Francia y Auamara se i n c o r p o r a r á n a dicho peñado por el cap i t án méd ico don.010 la d i e n t e tropa de expío* m a r á s«a un cuento m i l , 
foto dé Une 
I Mrta JteinaDlctom I 
e¿ e imhmsos de todas ciases en 
T R A B A J O S EN A R A B E Y H E B R E O - T A L L E R D E E N C U A D E R N A C I O N 
1 DIARIO HARROQÜl 
« N A R C H A S B V E N D E " - D I A R I O 
MARROQUI" E N L A U B R E R I J 
ARB¥ALO 
« D U R I O MARROQUI" S E V E N D Í 
P R O F U S A M E N T E E N LARACH»y 
ARCDLA Y A L C A Z A R 
1 
¿Dónde se bebe la mejor Cerveza?¡ 
— E N " E L COCODRILO". 
—¿POR QUE? 
/ —POR ESTAR REFRIGERADA EN MAQUINAS " A T E " . 
REFRIGERE EN ESTOS A P A Í U T O S Y OBTENDRA E L MI&MO 
RESULTADO COMPLACIENDO A iV> CLIENTELA* 
PARA PRESUPUESTOS: H ONNIES — L A R A E H E - T E T U A N . 
C O M P A Q N i E A L G E R I E N N g 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Capital; 105.0O0.0C0 de francos completamente desemlíolsados * 
Reservas: 89.000.000 de francos 
D o m u i í i o social: P A R I S , 50, Rué d'Anjou 
Z.H.B. Aviso importante Z.H.B 
TODAS OPERACIONES D E BANCA, D E BOLSA Y D E CAMBIOS 
Cuentas corrientes a l a vista y con pre-aviso 
imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Giros 
El enemigo 
mortal de los pequeños! 
1 de cada 4 de los niños que mueren antes de los 
5 años es víctima de la diarrea infantil. E l princi-
pal propagador de esta enfermedad no es otro que 
la mosca común. Destruid las moscas y salvad la 
vida de vuestros queridos bebés. Vaporizad Flit. 
Flit extermina moscas, mosquitos, pulgas, poli-
llas, hormigas, escarabajos, chinches... y sus crías. 
No es peligroso. No mancha. No confunda Flit 
con los otros insecticidas. Bidón amarillo - franja 
negra. No se vende a granel. Exija los cavases 
precintados. 
L I T 
Leí séñtres Ceriat y Ctmpañia, tíenlea de la cerveza 
Z. H. B. , tienen el honor de informar á sn Eel cllen-
lela, qne a pesar de la tan buena acof ida que dio el 
público i l concurso de cápsulas Z. H. B., efectuado en 
Diciembre del año pasado, este año se propone hacer 
un mayor regalo, que contiste en 
Créditos de Campaña. Préstamos sobre mercancías 
Envios de fondos. Operaciones sobre Títulos . Custodia de valores 
Suscripciones. í 'igo de cupones. Alquiler de Cajas de caudales 
Emis ión de chequef y de Cartas de Crédito sobre todos los pais^ 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las ciudad « y principales localidades de A R G E L I A de 
T U N E Z y de MARRUECOS 
A G E N T E S P A P A M A R R U E C O S 
C O R I A T X C ' A EN T A N O E R 
Agencia en Larache, Avenida Reina Victoria 
C O R R E S P O N S A L E S E N E L MUNDO E.VTERO 
Compañía Trasmediterrémea 






125.000 F R A N C O S EN ECT V O ^ p T 
Octub. 
[ I P L 
per maTOf: BDSQQETS BEBHAESS T CU. COHM. 9S1-L BaiTBlm 
7 SüCnrsaleS: Madrid, Sevilla, Valencia, Bilbao, Vigo, Gijóa, Ceuta, Palma M. 
L u z y g u í a j 
para la madre, es esie co-
nocido reconstituyente 
Con é l la madre adquiere 
vigor, nutre poderosamen 
te a su hijo y aleja los 
peligros de la debilidad, lo 
anemia y el raquitismo 
Cerca d< medio siglo 
d€ éxito crecient* 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
E¡ meior cons?]o para una madre 
es recomendarle el uso, durante la 
crianza, del activísimo larabe de 
HIPOFOSRTOS SALUD 
P e d i d J a r a b e S a l u d para evitar i m i t a c l o n e » . 
«ü fvrm* dhtinb*. e N del anterior concursa. 
Mil capsü't!» oDaíne»odaa coa í^sa sr,ñ«l e*pecUl into-
fierm^nte, serán d¡au (buidas ettre los p r ó x i m a s cu vi»». 
Fl sjOsecf'wf de cadÍR c á p s u l a eeumsrada, poede pre-
sentarla & ios senorei Ccritt y Cemp^nía, e a cnalquie-
ra de sos Sucarss^eü o Agencias, y se te ebanará 
25 francos, aie m á s f&r^ftlid&des que la de firmar el 
rec»b» Cffrre^pflLdfcote. Laracke, Mayo 1930. 
Agoste'14 y 28 
l i y 2 5 
9 y 23 
, Novbr. 
>Dicbr. 
6 y 20 




12 y 26 
10 y 24 
7y21 








l l y 2 : 
8 y 22 10 y 24 
6y 20| 8 y 22 
Lañes 
4 y l 8 
1,15^ 




5 y 19 
2,16,30 
Í 4 y 2 h 
l l y 2 5 




6 y 20 
3> 17 






4 y U 
2,16,31 
13 y 2 
l l f 35 
Cauta 






NOTA.—Transbordo en Conta al vapor «Modltorriooo», ota 
slosllno a loa pnerfcos do Táof or y Laraeiio. 
OTRA.—So admit* f árf a para ledoi loa poortoi do lipfcli i 
i Iilai Caoarlaa y Bvloaroi. 
Afoooli • • Linohai F R A N C I S C O L L O P I I . 
É i n r ¡ ^ r i • 
i r m íáotil Restaurant España 
BITUADO E N L A P L A Z A D B ESPAÑA 
Aj^Uftio Hotel montado a la moderna, con magnifloo servicio de do-
OJftlSKft Xspléndidas habitacones y ouartos de baño. Gomidas a la carta 
por abonos y cubiertos. Be sirven encargos. 
Ssta casa cuenta con un excelente maestro de cocina 
(BMPRESA BgPÁSOLá'i 
ra 
FarrocarrÜ da Larache a Alcázar 
KtíüESESB 
Automóvi les de ¿Tan lujo, gran raí idez y con butacas indivdua&cs. L a 
Empreaa más antigua, con materiiil moderno apropiado a las parreie* 
ras que recorren y personal axper mentado. 
S E R V I C I O DIARIO E N T R E C E U T A , T E T U A K , XAÜJBN, B A B T A Z A \\' @ l a § ef 8. Ptaa. l'ító ral s^sm pore^pelá^ 
T A N Q E K , A H G I L ^ , L A R A C i ; ? A L C A Z A R . | Da flO I 41 » » laS6 IJ . uk 
» O i U J t i ü D £ 8 A U D A a partir del 14 de abril de ^80 , ere oombisuscji^ S>a SO a I f o a Vil ü , UL 
con la Empresa nLa JEspaftoi?/ , 1 9a 100 • 919 » o l'SO par saáa Irsodióa da 106 kliairinf* 
CEUTA A IETUAN, 7 30. e'30, ÍO 12, 13 30, 15*30, « ' 8 0 , í § 45; i « % Jb% IJMO a» Ualoate, • Ptás. l l ^ Q lea 1.000 feilagroaias, paf 
IneelaBofi día 1S& kllagramai. 
i '• •<- i . . . 
mmwmmmmm 
10 Mi. 
¡ GBU1A TETÜAN T A N G E R AJaciI^ LARACHM: 7'30 y 13^0. 
i ZMTJTA T E T U A N R GAIA ARCILÁ L A R A C H E J>IREGTO_: 7 30, 1 4r s \ 
\ C E U T A T E T U A N X A C E N : 7^0 y U I 
l HÜI I 
UNA GRAN MARCA > 
PARA DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S PRODUC-
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| T E T U A N C E U T A - 8, S'Sü, 10, 12 I2,45i 15, lOMS, 17,45t 18 tv\ 
i T E T U A N T A N G E R : 8, 10. IS'SOj 1830^ le'SO,, 
T E T U A N R G A I A , ARülLA JJLRAl H B : 0, 18i 
T E T U A N XAUEN ; 7, 10 30 i^SO. 
T E T U A N BAB T A Z A : rSO.' 
TANGER . U l C I L A L A R A C H E ALG^ ^ A R : 7, IS'SO. 
T A N G E R AKGILA L A R A C H E : l f . i 35 i \ 7 •{í'á0- t̂ WnSaK 
TANGER T E T U A N : 045, iíf 
TANGER T E T U A N C E U T A : V i g , 9 1S.30. íG,30. 
T A N G E R iüLUEN: 9. 
X A U E N T E T U A N C E U T A : 9, 41, 15. 
S A U E N TANGER A R C I L A LARAGUE : U 
BAB T A Z A T E T U A N CEUTA; 13 . 
BAB T A Z A T E T U A N TANGER: h 30. 
L A R A C H E T .ZENIN MEG/VRE.0 J í vliS B E N ; ARO» 7'16 1***0 
ALCAZAR T A A T O F T E F F E R ME XERAH: 7,15 14. 
B A B TAZA T E T U A N R 'GAIA AR i i L A L A R A G E E : i 'SU 
C A R A C H E R C I L T N G E R : 7, íg'SO I7k 
LAÍ tVGHl A R C I L A T A N G E R T g ^ A N GBÜTA; 7 Iffao 
L A R A C H E A R O L A B'GAÍA riÉC^N GBÜTA: rSO* 18 
IARÁCFJS SAÜSJ? B A B T A S A S'í y ?. 
L A H A G H 3 A L C A S A E : 8v 10, i í 18, 15, 13'SO, íT íO I W 
ALCAZAR L A R A C H S : €'45, 8'SQ l o ' iS^SO U'SO ' l í iTm f l t . 
ALGABA?, LARACHí A K G I L A TAT- G « R : 6,' 15, i 6 , 
S S R V I C I O D 3 m*MUk 
1 imt wrm mr\m r nm IIIIIIITTIIIL n • I Í I I M I Í Í I 
t m mmmm*. mmmm i m m&f**mm &&&&&& 
§wmmmmm%* . . . . . . J 
6 A i S ^ % v ? t i I T A ® f e A S | ? 
Bxgabata larricia ils Qomodor a la earta. 
| Sabidas da ezcolontea j aareditoidas mir^ac-Tepas manada» 
PRINTE AL T B A T R Q ESPAÑA.—LARACHE 
Suscríbase a DIARIO MARROQÜ 
L i j?á3bo oondensada ESBENSEN es í a b r i e s d a con Icoha p ro -
cedente da vsoas sanas da Dinamarca; alimentadas con los rióos 
pastos de aquel pa í s . Es recomendada para n iños y enfermos. 
Desconf íe de las muchas IMITACIONES que se han heclu; de 
oste a r t í c u l o y exija siempre en ia lata el nombre de P. F . ES-
gSNCíBN. BepresenUnte to Laraobs: Amonio Ldpí* 5UoaU9 
m TPANHARD LíYASSOR carroozadoB « , lo . a tados Dnidos d j 
América y «n H t b Berricíos en eombinación con la llegada v sálldA 
de ios barcos, rápido de CAdii y Sevilla, para Madrid Barcelona 7m 
tinoipales l inea^.áe automóvi les d^And&luoía. 
Salidas de Algeciras para Cédia alas i3'30. 
Salidas do Cádiz para Algeciras a las 7 00 
Salidas de Algeciras para Ü m y 8evilia a Ies lá'30 y I S » ^ 
Salida do Sevilla para Jerez, Algeciras a W 6'00 y's'OO * 
- ^ v S ™ 8 * N T 0 D A 8 L A S A G ™ Y 0 ^ ^ 
2 > » . Z » 
QapUal social 100 millones de peeetai 
Capital desembolsado 30.428.500 peseta* 
Reservas 30.29O.348.260 
Caja de ahorres.—Intereses 4 % a la vista. Cuentas eorrisfi*^ 
en pesetas y divisas extranjeras 







DIARIO MARKOO n i 
El agricultor don BaiK N O t i C Í 6 T O 
tisla Hernández ha si-
J A'A n a Estuvo ayer en Alcázar regres 
d o mordido por una 
I o c a l U L T h v i A H O R A 
víbora amigo don José Abi tbo l r io del Teatro E s p a ñ a . 
d í r e r t o r 
'ío án. Marroecos 
poldo López Pa-
i 
empresa- del Banco de E 
/ 1 Arc i la don L 
• checo. 
' A la joven señora deseamos 
Damos el mas sentido p é s a m e al to,aj r f is íablecimiento 
[ | comandante García 
F ígueras 
v i r .obi^mo f rancés ha concedi-
do al distinguido jefe de la O ñ c i -
Mixta de In fo rmac ión de la c in 
dad'del Estatuto, el comandante de ^ ^ noche ^ ^ 
Arti l lería don T o m á s G a r c i a j i g u e eonocido y antiguo agr icul tor don c a p i t á n ^ segundo del 
ra, la cruz de Caballero de la L e - Bautista HernándeZ qUe s-e encon- regimiento de San Fernando don 
gión de Honor como prermo a la rnoctando ¿ la magníflca Manuel Galea, por el fallecimiento J " } * ^ * * ^ r P O | el re 
a r f a d a labor que desarrolla al ^ . ,aT.mQ„„c up r de su nadre ocurr ido en Badajoz. PlUado doctor Sostp?, le ha sido ope 
acortada I J fmca que poseen ¡os hermanos Her de pame, ^ ^ ^ ^ ^ Hosísm* colección de perlas 
frente de tan importante cargo. ^ ^ ce rcan ía s á e nuestra 
Vivamente felicitamos al d i s t i n -
camandante Garcia Figuer^s 
l N PwOBO D E TRES MILLONES ha tomado poses ión del cargo de go 
D E LIBRAS EN ALHAJAS bernador del Banco de Espina don 
Federico Carlos Bas, que hasta aho 
Londres—Unos ladrones han pe ra ha d e s e m p e ñ a d o l a Subsecreia 
netrado la noche ú l t i m a en la re- ' r i a ^ in¡nÍ5 t ro de Hacienda, 
sidencia de un conocido y r i q u i s i - í 
mo banquero, robando alhajas por LAS MANIOBRAS NAVALES j 
valor de tres millones de l ibras. ' 
Entre estas alhajas habia una va F e r r o l . — M a ñ a n a e m p e z a r á n las 
maniobras navales por los buques 
d? nuestra Marina que en la noche 
ae Infante - r N I-\CENDIO EN WASHINGTON ú l t i m a han quedado listos para zar 
par. 
Nueva Y o r k . — E l Gabinete de la 
joven don Carlos Suarez, hi jo del 
ciudad, fué mordido por una v i - D e s p u é s de permanecer una larga distinguidp comandant 
guido comanaame sa rc ia n g u e i o s ' temporada en la p e n í n s u l a , reco- r ia don Inocencio, 
estimado amigo nuestro por la al ta E l ' s e ñ o r Hernández al ser m o r d i - ™ n d o las principales eapitales de 
rfiítinción que le ha concedido el . . . . • , O Í . W Í A „ n E s p a ñ a , r eg resó ayer a esta plaza, _ • ' J . In , , J q ú n i i s i ó n de comerdio federal de 
Gobierno de la Repúb l i ca francesa do ^ el tem,d0 ^ ^ T nuestro querido amigo don Jacoo E l P - x . m o día 10, se celebrara ^ sido incendiado a W 
' f o r t í s i m o dolor en la pierna y r á - Benasulv a quien damos nuestro fin este PIaza ^ boda de la b e l l í s i - , e i0n na Slúo I n c ^ i a d o 8Kt 
pidamente comprendiendo el p e l i - cordial ¿ l u d o de bienvenida. /:nia distinguida seño r i t a Esther h™i* ahora se sepan las can- ' 
gro de la mordedura del r e p t i l , p u . . . «Benasu lv , con nuestro querido a m i - «as . c e l e b r a r á un importante acto de pro 
''go don Isaac Benasulv empresario1 ta vigilancia en la 
so n marecha la camioneta dj> su galudamos ayer en La,ache? a^prop ie t a r io ^lel Cinema X. }LO QUE DICE E L CANCILLER DE Monárqu ica Nacional 
propiedad y a las dos de la madru - conncido comerciante a l caza reño ^ Los novios es tán recibiendo i n f i - ' AUSTRIA 
gada de ayer se t r a s l adó a Larache don Manuel J i m é n e z , estimado an.i nidad de regalos de sus distinguidas 
d i r ig iéndose a su domici l io . _ go nuestro. ; amistades, prueba de la general es- V i e n a . — % una i n t e r v i ú soste-
Avisado el doctor Seguí recondció ' , t ima que gozan en nuestra pobla-
PROPAGANDA MONARQUICA 
Madrid.—Dentro de unos dias se 
i importante acto de pro 
paganda organizado por la Unión 
playa 
el s eñor Hernández el que a causa SE ALQUILA O SE VENDE una 
de la mordedura de la v íbora se en p a n a d e r í a con todos los accesorios 
Dará 
cion. 
A los futuros esposos enviamos 
nida por un periodista con el can 
'C-iller de Aust r ia Schobert. d i jo , 
cuentra en estado grave. : en Bar r io Nuevo, n ú m . 17. 
Hacemos fervientes votos por que razón , don Fernando Gala, 
este jncatisa'ble trabajador y ex - j ^ _ , 
cé lente agricultor encuentre me jo - ' 
nuestra ca r iñosa fe l i c i t ac ión ha- hablando de una federac ión danu- i 
c iéndola extensiva a sus d i s t i n g u í - biana, que no era posible ninguna! 
combinac ión sin Alemania, sobre toB 
p0r el l imo . Sr. cónsul In te rven-
tor Local General D . Eduardo Vaz 
quez Ferrer, se ha dispuesto sea 
establecido un servicio de v i g i l a n -
cia en la playa de Ras Remel, a la 
que diariamente acuden numero-
sas familias. ^ " " u i t 0 r eMuentre 'm^'o ^ i •** do desde que las regiones del Este 
£<ta medida gubernativa ha de celente a^rlcu or encll-n re m-'J0 D e s p u é s de la delicada ooperac ión , Se compra un piano en buen es- se aproximaron a Polonia 
m acogida con gran sa t i s facc ión rÍa ^ 61 contratiemP0 que sufrida en el Hospital de la C i t a d o . Razón en Gasa Goya. j 
ha sufrido. < * 
va que con e''0 se tiende a evitar ,,1,1, , „ , , mi , n u . — — — 
el que se arrojen desconsiderada -
mente sobre la arena botellas rotas y 
envases de conservas que pueden * _ \ t C P O S 
Bembaron & Hazai 
Dr. Vicente Sarmien.,"^5 Garage Continen 
• L A ARGENTINA Y LOS ESTADOS1 
UNIDOS 
ofrecer peligro a los bañ i s t a s y pa-
ra los niños que andan descalzos 
sobre la arena. 
Y apenas montada la vigilancia 
sorprende a un individuo llamado 
Tomás Gento Alvarez en el momento 
de arrojar una botella sobre el es-
pigón, a í que se le impone una ocul-
ta de 25 pesetas por el Sr. cónsu l 
do España. 
Siendo inexorables en esta medi 
da la playa se v e r á cada vez mas 
frecuentada de públ ico y el p r ó x i m o 
ano ha do ser una de las playas 
más concurridas del Norte de A f r i 
Mi si se toman iniciat ivas y se le 
to Rulz tal 
[SE I 
CLINICA P E ASUEROTERAPIA PI 
SIOLOGICA 
Buenos Aires.—Luis Suberhubler 
hablando en el once banquete anual 
de la Cámara de Comercio de los 
Estados Unidos ha declarado que 
Medicina general 
Torr i jos 18, p r inc ipa l 
MALAGA 
ca tegor í a del asunto que ha sido 
filmado con todos los honores que 
exige la r e p r o d u c c i ó n de unas con-
movedoras p á g i n a s de la obra d e ' 
Alejandro Dumas. 
tZXfÉOPCLdOPZÓ \ A la belleza del asunto, se une 
^ ~ Tus^fsy-i sis* la Pierfecta ca rac te r i zac ión de los Ôj2unCLr~ JrOpCL CLC principales i n t é r p r e t e s . 
£CUiClCh& \ Sal3emo3 que son numerosas las 
_ - í famil ias que se han apartado loca-
_ i ** . mx ' ' í l i dados para las secciones ae hoy en 
Este Consejo Técnico , saca a conf el Teatro > 
curso la plaza de ropero escul t i s t^ 
Reina gran expec tac ión entre el 
p ú b l i c o por ver la pe l í cu l a , cuyo ABIERTO D I A ^ NOCHE 
t i tu lo encabezan estas l í nea s . Ello PRECIOS D E ESTANCIAS D E GO- ^as bue,:ias relaciones existentes en 
se explica si se tiene en cuenta la QHES POR ABONOS D E UN MES lre los Estados Unido y la A r g e n t i -
na, e s t á n en t irantez por las nu2' 




POR D I A 
20 ptaa. 
30 p ías . 
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D E LOS ESTADOS UNIDOS 
Gramófonos f diieoa B L t Vos df 
su Amo". S i t a oasa invita a IU di»* 
tinguida clientela a aséuahar loa 
(ilt)n>oa diseoi da " L a V01 da ai | 
A m o " en tanjfoa argen^iEiOii por 8ta 
¿hei T e n a ü o . Ai « i m a de (a stojpla 
por ai ' a n a (hijo) 7 Üuerrlta 7 olroj 
E L MAS GRANDE FARO AEREOfewr Vallajo, Angeilllo, MarebenaJ 
íeparo y e! Kxflo del Museo. MI D n j 
¿ n a y por 1% orquesta Alad? y ton) 
f í j ^ í n p r a m a no Polo* y 3í)«.e^a% l i j Chicago.—El mas grande faro aé-
Estados Unidos, empla- iv í* '*S6*1* WUlWWa ¥Sk 4 a* 
• i_ _ . - ^ Album v ntrn* rrm»ü»«ái Ad 
¡I. 
t reo de los 
zado en Chicago, ha sido iluminado"^11111 ? c t r c« <Ú 
e l é c t r i c a m e n t e desde la Casa B l a n - , , 9 1 1 1 ^ 6 ^ ' 
en cuyo concurso solamente p o d r á n ' í ^ ^ T ^ ^ ! f ^ adelanto8 moderno8- Es t ac ión o f l -
da lodo el ca rác te r y atractivos que tomar parte las madres o hermanas l " r ] ' * ^ e que teial Tecalemit para engrase de co - ' 
licne toda la playa veragiega asun de exploradores afiliados a esta t r o -^ ' iargas partes> ^ e s . Agua a gran p r e s i ó n para l a -
Las bases se p o d r á n consultarl1 = = vado de coches. Inflador de neu-J^ 
m á t i c o s e l éc t r i co , etc. 
Este garage dispone j l e todos loSíCa en Washington por el presidente 'prantíes f&cilííiade» de pago. i & Z * 
Hoover. j'eia ea Aleasar, Juato a,V Qs^ls^ ü 
La intensidad luminosa del faro ^ • • « B . 
to en e que han de poner todo su Pa 
-1 , , , en la oficina provis ional del C.ub 
mterés el organismo munic ipa l y 
e] comercio « 
r \ 
£as ccases en ía 
Academia Politéc- ~ 
nica * 
plaza de E s p a ñ a . 
Larache 20 de agosto de 1930. 
E l secretario 
D A V I D AYAGH 
V . B . 
Elpresidente 
JACOB S. L E V Y 
ñQCriCÍCl £CUfJ. Ceces d>e ocas ión de varias mar 
>as con facilidades de pago, 
t idnsportes a u t o m ó v i l e s . Tur ismo. ANTES D E COMPRAR CONSULTEIl 
Plaza de España .—i. . i i ' ache PRECIOS 
Esta acreditada age.icia de auto- fum • J I I I I I^ IHI IWII I I iinmii \KAmmm^*m^a 
J A v i l e s liOTee5tablec1<lol..;.lguiea CotealO d¿ $01)10. 
DECIMA L I S T A 
4e horar io para sus servicios üjos 
de viajeros: 
De Larache a ía EJÜH francesa 
IG. T . M.) 6.30 m. 
De Larache H \ r c i l . t y T á n g e r : 
el p r ó x i m o día 6 de septiembre enj^ ni- 9-30, 10. y 4 t í ir^e. 
el sa lón y terraza del Cinema X de'. De Larache a Aicazarqn-vir, 6,30 
i D,30, 3, 7,30 t . y 0 aoehíí. 
Excmo. Sr. don Federico Caba-
h bei 
se divisa desde cuatrocientos k i l o 
metros de longi tud . 
SE L E V A N T A E L ESTADO DE S I -
TIO EN L I M A I 
a n 
• i U Academia Po l i t écn ica , uno Cont inuac ión de regalos recibidos,. 
^ \m centros de e n s e ñ a ' u a de L a - Para la tómbo la que a beneficio de( 
i * * * QUf> ha merecido elogios del osta InsLitución se ha de ce lebrar f 
ilustre conde de Jordana y de cuan 
ta personalidades lo visi tan por la 
IttfrMtoM educac ión que dan a 
alumnos, e m p e z a r á n las clases 
51 Próximo día diez del corriente. 
esta plaza 
. 
l loro Garcia, general j í f e de la Cir 
cunscripcion de Larache, una pre 
a mat r ícu la queda abierta en ciosa flgUra bronceada. 
* U centro desde el dia de hoy de 
^ho a diez de la m a ñ a n a y de tres tres floreros cristal . 
& N s de la tarde. D- Rafael Anidjar , dos tarros de 
-^w,. , , . , , dulces. 
J ^ n nue?lra!5 nollp,as ante ^a D. Antonio Balaguer. una bizco-. 
™ afluencia de alumnos qu? cada ¿og ceniceros y un f r u t e r o J 
aRo se Instruyen en la Academia D. Louis Raybaud, cajero de l a ¡ 
Politécnica han llegado de la Pen- Compagnie Algerienne u n l i t r o de 
ín5ula nuevos profesores que v i e - Colonia. 
^ a aumentar el excelente cua- D' Tom63 NlSñez' una Precl09a 
De Larache a T e t u á n y Ceuta, 
(por Dar Xaui) 8 m. 
De Larache a Tzenin, Jeniis Be-
Exploradores Jud íos de T á n g e r , ' a i Arós , 7 m . 
Calle Gris n ú m e r o 6 
E l p r ó x i m o lunes pr imero de sep 
tiembre fondra lugar la apertura de 
clases de enseñanza p r imar ia qu ' 
en este Colegio dirige doña Patro 
cinio Diaz Garc ía , dándose adema 
clases de mecanogra f í a y labores. 
E l día quince de este mes d a r á n 
comienzo t a m b i é n las clases noctur 
ñ a s , para les niños y n iñas que l e -
uicndd sus ocupaciones durante el 
LOGROÑO 
, LOS MEJORES VINOS D E MESA 
Deposi tar io: Manuel Arenas. A v e -
Despacho de billetes e informes día quieran seguir ampliando sus 
en general : Plaza de E s p a ñ a . conocimientos. 




Moderna c l ín ica denUI 
^ v * n i d a Reina V ic to r i a 
a5*ió Consulado de España Jpltóa de España. 
lámpara eléctrica, 
i D. Moaes Sandia Cohén, doa Hore-
m. 
D. Moisés D . Amselem y s«ñóra, 
I dos fruteros. Continúan recibiéndose donativos 
,^n el Establecimiento "Goya*' 
CEMENTO PORTLAND NACIONAL 
G 0 L I A T = 
i i «SÍ BiaT^ras « f i f ^ e i a ^ , *i aiAa fea^^ 
i a | 
« « % 
Afauto es tAraoUé: INRÍQUil tUZ. « a r l n a I 
L ima .—El nuevo gobierno ha l e -
vantado el estado do sit io en toda ' 
la R e p ú b l i c a . | 
E l populacho ha degollado al co ' 
roñe Ricardo Luna, gobernador de 
l nida Reina Vic to r i a . (V i l l a María 
Teresa 
A LA FUERZA Pl-Rnj 
CA * 
la provincia de Toena. 
AGRESION 
San Sebas t i án—Un grupo de huel 
guistas hizo frente a la fuerza p ú -
blica arrojando gran cantidad de 
piedras. De la refriega r e s u l t ó un 
huelguista contuso. 
CONSEJO D E MINISTROS 
Colegio de Nuestra 
Señora de los Ange 
es de Larache 
Se pone en conocimfenío del pú 
Mico en general que a p a r t i r del 
p r ó x i m o día p r imero de septiembre 
Esta tarde qu^dó reunido VÍ! C Ó B - * ^ ^ instalado este Colegio en 
, . . . „ , • , el nuevo edificio construido al efee 
sejo de minis t ros bajo la presiden-
cia del general Berenguer. 
].r < n v v K > EN r.u.BAO 
to en la calle Guedira. 
| Lctí padres o representantes der 
j las n iña s que deseen matricularser 
' en este Centro de enseñanza , po*-
drán efectuarlo durante los días 1, 
Bilbao.—La real familia asist ió 2 y 3 del mes antes citado, ya que 
J ioy al Club Marítimo desde dond^ el d ía 4 empesarán todaí \u d a -
b ^ s e n c l ó las regatas. ^ el nuevo sdificio menciona-
do. 
TOMA D E P08fi9KW 
i !Prlir"5Jl?ale> MltMtttjtrilfWlTit 
_ • • - -.-i 
I I D A UftTED EN ALUAZAH ' D U H 
Madrid« flíO MAJRROOT'r |5?í E L « S f A B Ü Í 
Con el ceremonial de costumbíe CIMI5NTO * 0 O ? A ^ 7 j 
Cemeza üicio na 
LA MEJOR QUE S E BEBE 
i i Representante: Marceüano Larios 
L A R A C H E 
DIARIO MARROQUI 
R i O I V I A N 
Os nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Gaivíño 
Pavimentación | Un rueao referida copa, los mismos equipos jMfcjgro fe AiCáld 
t e n d r á n u n nuevo encuentro e l pro ^ ^ 
ximo domiugo en Larache. 
3 Teatro de la Naturaleza 
\ 
Se encuentran muy aaeiantadoss Los vecinos que v iven en una de 
los trabajos de p a v i m e n t a c i ó n de ¡as hi leras de la colonia Esc r iña j 
la plaza del A l g a i l á n , cuya obra-que forma parte de la transversal 
es tá encomendada a los contratistas d8 g j^ j A i Bugaleb, nos ruegan por 
seño re s Salvador Hermanos, ^'tercera vez que pidamos a quien 
Se espera que en la actual sema-lcorr!;;Sp0nda quese ¿ e n ordenes pa-
na den comienzo los trabajos de ra que s.ña regada la citada calle, 
p a v i m e n t a c i ó n de la calle qu^ par Fundamentan su pe t i c ión que , 
t iendo del Grupo Escolar E s p a ñ a , ' s i e n d o esa una calle p ú b l i c a y pa-
llega hasta el paso a nivel ad jud ic i ] sancip muy cerca el c a m i ó n rega-
da recientemente a los señores Sa l ¡de l .a de la juntâ  n0 costana t r a -
vador Hrmanos y de la calle donde . „ í r i n«;vaT. „ vp^inr i^r in dpi ron 
, ^ J 0 Pr ivar a 5Se vecinaar10 aei con m e n t ó es tá por encima del in t e ré s 
e s t á instalado el Banco de Estado t inu0 polvo ^ constantemente se del fúiho^ 
de Marruecos que en igual fecha 
No somos futbolistas n i entende 
mos de esto, pero si tenemos que 
lamentarnos que cada vez que se 
celebre un encuentro con equipos largo viaje por Barcelona, Canarias 
de Larache y Alcáza r se ponga de y otras poblaciones de E s p a ñ a y 
manifiesto por ambas partes una es Alemania, se encuentra de nuevo 
t ú p i d a r iva l idad de pueblos. entre nosotros, nuestro estimado 
Ya que el fútbol le l l a m a n . v i r i l amigo el comerciante de esta plaza 
y noble deporte, hay que demostrar don Ernesto Serfaty a quien damos 
esa nobleza, con el respeto mutuo nuestra cordial bienvenida. 
d'3 las poblaciones que en todo mo 
! te Grupo de Regulares fué saludado 
• • • i • 
- ayer por las numerosas y buenas 
¡ a m i s t a d e s que tiene en esta. ^ •5streno en el T e a ^ de 1, 
A l señor Ruiz de A l m i r o n y dis- ^ ^ l e z a de la magnifica Pelicvi^ 
D e s p u é s de .haber efectuado un | t i ngu ida esposa le damoS nuestra ca ^l^1^^^S*^" P0*' «1 
REGRESO 
j r iñosa bienvenida y lamentamos 
que el corto permiso que disfruta, 
(no le permita_estar mas t iempo en 
tre nosotros, i 
REGRESO 
gran actor Harold L l o y d . 
Acazar-Lan che-Tê  
tuan 
POR DAR XAÜI 
Cumplido elpermiso que d is f ru- j 
¡taba se encuentra de míevo entre Se informa a l p ú b l i c o que ha 
fnosotros nuestro dist inguido amigo quedado establecido un servicio de 
Desde hace unos dias se encuen el cuit,0 teniente de las In terven- viajeros entre Larache y l .?iiaü levanta por esa parte. Es de u n ofecto deplorable y so-
udicada al contratista don; v0(, rpfprimos de^de luei,-) a una , • . , t ra enfermo, nuestro buen amigo cienes Mili tares don J o a q u í n Fer- pasaBdo por Tezenin y Dar XauL 
i e i ,n i i ius> u v . u c I U Q D ; a ej conviene tomar de te rmi -
no betrui. 
Una vez adjudicadas las r e f c r i -
de las calles transversales de la ave 
v no de 
nadas medidas que tanto en el curso 
nida de Sidi A l i Bugaleb, * ~» — ^ p i t i d o como a l terminarse el 
das calles es de esperar que la pa- „^iioc ín tp r in rps de la colonia , u u ^ ^ - las calles inieuoitb U B ia i» m smo se den por ambos bandos 
v i m e n t a c i ó n de las mismas, pueda « ••̂ .«c'i, mia con dp nrooiedad ' TL T U 
Escrma, que son oe y ^ u y ^ a u . _mu,erag a Alcázar y Larache. 
Por efecto de la polvarada que 
el cabo de la Po l i c í a Urbana don aandez al que enviamos nuestro sa ÍPrecío de] b i l l e te : pr imera ÍO pe-
Benito Alonso a l que deseamos i m a j i u d o de bienvenida. 
estar terminadas antes que empie-
cen las l luvias 
Ya sabemos que el estado deplo-
rable en que se ponen las referidas 
calles cuando llueve y mucho me- tardes de verano a tener cerradas 
nos transi table ha de estar si las ssu pUertas y no poder d ^ f r u t a r 
primeras aguas de o toño , c o i n c i d e n - ^ fresc0 en las miSma8. 
con su p a v i m e n t a c i ó n . 
pronta m e j o r í a . 
( NATALICIO 
Sepelio 
E l lunes a las seis de la tarde t u -
vo lugar el sepelio de la angelical 
c r ia tura de nueve meses Juanita 
Mar ín , h i j a de nuestro estimado 
nmí|go e] conocido contratista de 
obras don José Mar ín Saura. 
A l sepelio asistieron los numero--
sos amigos que en esta tienen los 
afligidos padres y el f é r e t ro de la 
preciosa n i ñ a fué llevado a mano 
por varios n iños , llevando cada 
uno un hermoso ramo de flores. ! 
Con tan t r i s te mot ivo , enviamos 
nuestro sentido p é s a m e a los se-
ñ o r e s de Mar ín Saura y demás fa -
m i l i a . 
Esto denota por parte de quienes 
se levanta debido al t r á n s i t o de au lo pronuncian una falta de cul tura Con toda felicidad ha dado a luz 
tos y camiones los sufridos vecinos que por ^ respelo m m de preciosa ^ la joven egposa 
de esa calle se ven obligados en las dos poblacion,es no debe tolerarse.: de nuestro estimado amigo el guar 
Aunque desconocemos el f ú t b o l , ' d í a c i v i l don Domingo Vázquez , go 
somos sin embargo part idarios der"zando de excelente salud tanto la 
fomento de este como de todos l o s | madre coom la recien nacida. 
Puesto que el c a m i ó n regadera pa d e p ¿ r t per0 si ello ha de s e r v i J Nuestra sincera fe ic i tac ión a los 
sa dos o tres veces por la avenida para crear rivaiidades y an tagon i s - i s eñ^ - re s d,e Vázquez , por tan agrada 
de Sidi A l i Bugaleb, y por tanto mos entre poblaciones vecinas y h e r í b l e acontecimiento., 
muy p r ó x m a a la calle a que nos manas cobijadas bajo un mismo p r o l 
referimos, seria de desear que en tectorado, prefer ible -es que decaigog \ M E L I L L A • 
beneficio del vecindario de '.a me i la afición, si el desarrollo de la mi« j > ^ ^ i ^ F - Z Z I ^ ^ I T ? ^ ^ ' 
DE TANGER 
Con motivo de encontrarse de l i -
cado de salud el activo secretario 
de la Junta de Servicios Municipa-; 
les nuestro estimado amigo don L o -
renzo González Romeral, que afor 
lunadamente va mejorando, vino de 
T á n g e r su querido hermano don En 
rique. 
DE LARACHE 
setas. Segunda 8. 
Salida de Alcázar 6 m a ñ a n a . 
Larache 7 m a ñ a n a . Salida de T^t 
t u á n 5 tarde 
Despacho de bi l letes: Plaza de Es-
pa ta . Agencia Levy 
Sellos de Correos 
clonada calle se regara la misma. 
De deportes 
E l pasado domingo por la tarde 
tuvo lugar en esta plaza el anun-
ciado encuentro de fútbol entre los 
equipos Sport ing Club de Larache y 
•el Ideal de esta plaza. 
ma ño ha de conducirse con la de-
bida cor recc ión cuando se enfrentan 
equipos de dos poblaciones. 
''El mimado de la 
Abuela'» 
ENRIQUE BEJARAKO 
Hoy se p r o y e c t a r á en el Teatro de 
a Naturaleza esta ch i s to s í s ima pe 
E l campo de deportes es tá t o t a l - icuja largo metraje, in te rpre-
mente abarrotado de p ú b l i c o de t o - tada por el aMor mas cómico de to - neció a este GruP0 de Regulares/, frei l te a la E n f e r m e r í a Mixta 
100 sellos jubiladus diíerettt«& 
Saludamos en esta al r e s p e t a b l e ^ ^ lVerdaü6r88 j o y u 
padre de nuestro estimado amigo1' . 
^ , del arte gráfleo, por pesetas 11 so* 
r de arbi t r ios de la ciu-V 
m a r c h ó a Mel i l la , e l conocido sastrefdad del Lucus y querido c o m p a ñ e r o r mente* 
de esta plaza don Antonio Bar rab i - en la prensa don Gui l le rmo V á z q u e z . 562 d^61,611^8 entre los cuaie^ 
Para ver a sus queridos padres!el inspector 
no que a su regreso e s t a b l e c e r á un 
gran taller de s a s t r e r í a en esta p la-
za. 
DESTINADO 




que durante mucho (lempo P^ l e , 8Ítuado eü el p a ^ 0 Lópe.2 01iváü 
das las clases sociales de la pobla dos los cómicos Harold L loyd , 
i c i ó n . pues dicho encuentro habla D e s p u é s de presenciar las c ó m i -
don Adelaido Corrochano, m a r c h ó 
ayer a E s p a ñ a para posesionarse de 
; E VENDET 
. . Todas las noches de ocho a dos. 
•'despertado gran i n t e r é s entre el p ú cas incidencias de nuestro s i m p á v ™ nuRV0 destino en el VP^mient0 • . x ^ 
¡b l i co . > tico Harold . la vida se ve de u n ^ I n f a n t e r í a de Segovia que se en. conciert<) una notable o r q u e ^ J í a n , GeDlerhauMe. Lucerna .8uw 
3 de España, catacumbas, efigie 
del Papa Pío X I , 2b clásicos de 14 
A m é r i c a Centrales de Liberia ju-
bilados, 3 raros de Aoatolia. Per* 
•3ia 1813, Ahmsd Ühaii, oompltjiü^ 
,bBs4a 30 Gran, conjunto por 11 
.pesetas solamente. Veinte veosj 
nás que el valor de eatálogo. WCH 
ta de precios ilustrada, sensaoicH 
-iai, gratis. Beia Bekula. Dept. De* 
Si, 
V-J 
En ese par t ido se jugaba una co-1 color •menos obscuro y la acción b3 cuentra de g u a r n i c i ó n en Cáceres . 
H -'pa que según nos in forman habla, neficiosa del bue'j humor que la son' 
U v»ad#, S A I l e Q g i i ^ JOUI sido adquirida por los dos equipos, r ienlv cara de Harold nos comuni 
combatientes. 
E l par t ido r e s u l t ó empatado no 
haciendo n i n g ú n goal los referidos 
equipos. Para continuar jugando la 
Monopolio de Tabacos del Norte ] 
de Africa f 
ca, perdura en nuestro esp i r i iu exi 
pulsando las preocupaciones del 
diar io v i v i r y que no son pocas. | 
Si quiere usted pasar una velada 
Agradable no deje de asistir hoy al 
Teatro de a Naturaleza, 
Para m a ñ a n a se anuncia un sensa 
3ional estreno. 
PRECIOS DE ALGUNAS L A B O R E S 
A tí P .J O - V i l 
Picadura ExtH, cuarterón 
Gener P a r t a g í p , Competidcr-*. cual *a\ 
Picadura Superior c u a r t e r ó n 
F lor de un d i * , c u a r t e r ó n 
Vic to r i a Eugenia, medio cua.r teroü 
L a Rifefia, medio c u a r t e r ó n 
G I O A B I L L O S 
Kiegantcs píüHdo, oaie l i l la iv) í igarrog 
Coloniaios, id i d . i d . 
Ovalados Supvrioves Id, ¡i iú 
OvHladus corrientes io . i d . Id. 
MEJORADO ! 
Se encuentra bastante mejorado 
de lo que nos alegramos, el joven 
de esta plaza don Eduardo Ort iz , 
h i jo del indus t r i a l don Francisco. 
AUXILIAR "rr: 
Se garantiza la seriedad de este es 
tablecimiento 
ALCAZARQUIVir 
nwiifiin 1 mmmu 
COMPRE USTED ÜA P A Q Ü E T B 
D E B L U E B L A N D 
\ ; ! producto que sust l tutuye la me-
j o r de lae mantequil las. 
esa ssa m e s a 
A N T E S D E ANÜNCIARSK UüNSHl 
jtñ L A S N U E V A S T A R I F A S tíí 
F U B L I C i r J A D D I S8TH DIARIO 
r I i í A H R O g U H 
D é CaosriKá 
í^e FiUpittaa 











^30 y 0*40 
O*?* 4 O'M 
Recientemente ha sido nombrado 
m x i l i a r de Vig i l anc ia de pr imera m VENTA E N ^ 
SIROCO 
0 T ̂  A R O D é t A 0 A B AN A 
sifuilaí P a r t a g á ' . 
Síoyo Monterrey ü ú m ^ f c ^ 
Qoiuna? 













? w a m á | dfi*U«9 v«d u ijtrif^ ^ ¡os ÜUiuo i 
Esté es el 
" R o d a k " 
que debe U4 comprar 
$ Ü 6 dÍB«a«toc« «cu uo iltáfr 
¿ M ftít ntmitea l!*ra?!u «a *i 
Wllílte a*l asalteo. 
ta p«rf«£tí qut 
8«c«ido'J dt aprenditiU 
SXJ precio, dttd« 43 peaeu*. 
SL' Bímbre, uanr«r»«J.Ti»ot« cono 
Kodak V e s t P o c k e t 
A u t o g r á í i c o . 
v*">t* *!• es-
\ COYA / "1 
" """""HHMim, 1 
'lase, el joven vecino de esta pobla-
•ión don J o a q u í n González Raya, 
jae ha sido destinado a esta a donde 
llegara de hoy a m a ñ a n a . 
Nuestra enhorabuena a l joven 
González Raya por su merecido nom 
bramlento y por su destino a esta 
plaza. 
CAFE ALHAMüRA } 
t 
E l dueño de este establecimiento 
nuestro buen amigo don José Fer-
nandez, nos manifiesta que dentro 
de brevas dias i-istalara en su acre-
ditado café un e spec t ácu lo por l o -
dos conceptos mora l y tío gran atrae 
i l ó n . j 
f e l t o l t í y n ú s al señof al Sr. fot 
nande» , por la n ü e v a toedalfdad 
que va a in t roduc i r en su negocio,! 
T E N I E N T E D E SEGURIDAD 
Parfi disfrutar un permiso de 15 
d i a s ' í i egó ayer de Madrid en u n i ó n 
de «u dist inguida esposa y queridos 
hi jos, ñU&tóo Estimado amigo y co 
laborador de este d ia r io el t-eniente 
de Seguridad don Juan Ruiz de A i -
rón . 
E l señor Ruiz de A i m i r o n quo du-
L e c c i o n e s d e v i o l í n 
So dan lecciones de v io l ín por e 
profesor Antonio J u v i ñ á . 
Antigua calle del Consulado. Ca 
sas de don Juan Cano. 
ir 
3 X i l J C A 
S H A 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
PtBClO DS LOS BILLETES DSSD8 URAGHB-FLAZÍ 






























L A R A C H E - P U E R T O . 
KOTA.—El servleit d e i d e ta Plsaa de ÉapáSa, e i combiaadA 
[SB l i s sachcB-aattmóvUei de la Empreña « H c . o á n d e a H e r m j Q » 1 ^ 
Lira cha 1.* de Sept iembre de 190» \ 
LA DIKBCqiON. 
